






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































TJ-1ヒ-")        ,^J
3)和夫は､勉準はできるほうではないが､スポーツは得意だ｡
かずおべんき;1とくい
4)佐藤: ｢こんな時間なのに､電車は意外に込んでいるんですね｡｣
さとうじかんでんしゃいがい
山田: ｢それでも､ふだんに比べれば､今日は空いているほうで
やまだくらきょうす
すよ｡｣
148　　　より)ほか～ない(-5)
1)兄が勤めている会社は多額の借金をかかえていて､倒産を避ける
あに　　つと　　　　　　　　かいしゃ　　たがく　　ンノ-きん　　　　　　　　　　　　　　　　とうさん　　さ
ためには､社長の革を薫るほか方法がないそうだ｡
しゃち;1いえ-)ほうほう
2)編集畢: ｢このあいだの原稿なんだけど､鈴木先生に少し書き直
へんL.きうち;つ　　　　　　　　　　　　　　　　げんこう　　　　　　　　　　　　すず　き　せんせい　　すこ　　か　　なお
していただきたいところがあるんだ｡君､連絡を取って
きみ　itんらく　　　>
くれないか?｣
田中: ｢それが､鈴木先生は今海外におでかけで､連絡が取れな
た　なか　　　　　　　　　　　　すず　き　せんせい　　いまかいがい　　　　　　　　　　　　　　れんらく　　　レ
いんです｡お帰りがいつになるかもわからないそうです｡｣
かえ
編集畢: ｢そうか｡それじゃ､このままのせるよりほか仕方がな
へんLtさうち;1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　しかた
V^｡J
-43-
3)社員:
しゃいん
課畢:
か　らょ1
｢B社からの注文なんですが､どうしても釆準の月曜日ま
しゃ　　　　　ちFごうもん　　　　　　　　　　　　　　　　　　　らいしーっ1　げっよう　ぴ
でに仕上げてほしいんだそうです｡今からで間に合うでL
L　あ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　いま　　　　　　ま　　　あ
ようか?｣
｢B社にはいつもお世話になっているんだから､間に合わ
しゃ　　　　　　　　　　　せ　わ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ま　　あ
せるはかないじゃないか｡残業してでも仕上げてくれ｡｣
ぎんぎょ1しあ
4)いったん引き受けた以上､この仕事をいやでもあと4､ 5年は続
ひついとよつしごとねんつづ
けていくよりはかないだろう｡
149A　ほど
1)父の手術が無事にすんだと甲いて､泣きたいほどうれしかった｡
ちちしゅ:lさつぶじさな
2)水泳の古橋選手は､当時｢フジヤマの飛び魚｣と言われるほど､
すいえいふるはしせんしゅとうじとうおい
泳ぎが速かった｡
i)lよ;.ォ蝣
3)母: ｢さっきから呼んでいるのに､どうして寒ないの?｣lf,iよ
子: ｢えっ､呼んだ?全然聞こえなかったよ｡｣
よぜんぜんき
｢呼ばれても圃こえないほど夢中になるなんて､いったい何
よ　　　　　　　　　き　　　　　　　　　　　　　む　ち.こう
をしていたの?｣
4)このところ､草食をとる時間もか､ほどの忙しさだ｡
ちt)1㌧ょ､　　　　　　じ　かん　　　　　　　　　　　　いそが
蝣J."に
B　～て～ほどだ(-45B)
1)今日は家中の大掃除をしたので､疲れて口をきくのも面倒なほど
き　ょ　っ　　いえじゝ:1　おおそう　じ　　　　　　　　　　　つか　　　くち　　　　　　　　めんどう
だ｡
2)新型車は予想以上に好評で､茸り出したメーカー自身がびっくり
しんがたしゃ　　よ　そう　い　じ三つ　　こうひ三つ　　　　つ　　　だ　　　　　　　　　　　　じ　しん
するほどでした｡
44　-
150A　ほど～ない
1)日本での生活は､来日前に心配していたほど大変ではないので､
にほんせいかつらいにちまえしんばいたいへん
ホッとしています｡
2)鈴木くんは､給料がいいと自慢しているようだが､本当は､自慢で
すず　き　　　　　　　　きm�")よう　　　　　　　　　じ　まん　　　　　　　　　　　　　　　　　　ほんとう　　　　じ　まん
きるほど高い給料をもらっているわけではない｡
責nit
3)わたしは､みんなが思っているほど強い女ではありません｡
i'1も･p-)よI'.'v ,'
4)田中さんがおもしろいと言っていた映画を見に行ったが､期待に
たなかいえいがみいき い
反して､それほどおもしろくなかった｡
はん
B　-ほど～なくても
1)今は駅前のアパートに住んでいるが､.家賃が高くて大変だ｡今ほ
いまえきまえすやちんたかたいへんいま
ど便利でなくてもいいから､もう少し安いところがあったら引っ
ペん　り　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　すこ　　やす　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ひ
越したい｡
2)佐藤: ｢翻訳の仕事をお願いしたいんですが｡｣
さとうほんやくしごとねが
山田: ｢わたしは通訳の仕事なら引き受けますが､翻訳はあまり
やまだっうやくしごとひつほんやく
経験がないので-･｡｣
en臼¥WA
佐藤: ｢今回の仕事は､それほど経験が必要なものではありませ
さとうこんかいしごとけいけんひつよう
んので､いかがでしょうか｡｣
C　～ほどでなくても
1)おにいさんほどでなくてもいいから､太郎くんももう少しまじめ
たろうすこ
に勉強するといいのにね｡
べんき三う
2)庭と名づけられるほどでなくても､せめて盆栽を置けるくらいの
:;i->　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ぽんきい　　　3i
場所がほしいと思っています｡
ぱ　しょ　　　　　　　　　　　おも
-45-
D　～ほど～は～ない
1)旅行中にパスポートと財布をなくしたことがあるが､そのときぼ
りょこうら附　　　　　　　　　　　　　　　きい　ふ
ど困ったことはなかった｡
こま
2)短時間で調理できるので､
たん　じ　かん　　ち三う　り
利なものはないだろう｡
り
忙しい人にとって､電子レンジほど使
いそが　　　　　ひと　　　　　　　　　　　　でん　し　　　　　　　　　　　　　べん
E　～くらい～は～ない
1)この会社で､山田さんぐらい親切な人はいないだろう｡
かいしゃやまだしんせつひと
2)学生時代の親友と語り合うくらい楽しいことはない｡
がくせい　じだい　　しんゆう　　かた　　　あ　　　　　　　　　たの
151　　まいとする(-22A)
1)田中さんはだいじな家族を失って､本当はとてもつらいのに､人
たなかかぞくうしなほんとうひと
に涙を見せまいとして明るくふるまっているのです｡
I+fみだみあか
2)込んだ電車の中では､いくら押すまいとしても､どうしても人を
でんしゃなかおひと
押してしまう｡
お
3)マラソンのゴール直前で､相手を追い抜こうとする選手と抜かれ
ちょくぜんあいておぬせんしゅぬ
まいとする選手とが激しく争っている｡
せんしゅはげあらそ
4)弟はいつも､幸せに暮らしている､といった内容の手紙ばかり書
おとうとしあわくな ようてがみか
いてくる｡年老いた両親に心配をかけまいとしているのだろう0
とし　お　　　　　りようしん　　しんばい
152　まさか～　ないだろう/まい
1)まさか負けることはないだろうとだれもが思っていた優勝候補が､
ま　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　おも　　　　　　　　　ゆうLようこう　ほ
-46　-
無名の選手に抜かれて2位になってしまった｡
むめいせんしゅぬい
2)けさはとてもよい天気だったから､まさか雨は降らないだろうと
てんきあめふ
思っていたのに｡
おも
3)まさか当たるまいと思って買った宝くじが1等に当たった｡
あ　　　　　　　　　　　おも　　　　　か　　　　　たか;,　　　　　　　　とう　　　あ
4)社畢:
しゃち三1
部長:
ぶ　ち三う
｢新製品についての資料がどうして他社にもれたんだ｡秘
しんせいひん　　　　　　　　　　　し　け三1　　　　　　　　　　　た　しゃ　　　　　　　　　　　　　　　　ひ
書の佐藤くんがもらしたのか｣
しょさとう
｢まさか､あの佐藤くんがもらしたりすることはないと思
さとうおも
いますが｡｣
153　　　までもない(- 135)
1) 37度ぐらいの熟なら薬を飲むまでもありません｡一晩寝れば元気
ど　　　　　　　　　ねつ　　　　く†il　　　の　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ひとぽんね　　　　　げん　き
になります｡
2) 100万円ぐらいの契約ならたいした金額ではないから､いちいち社
まんえんけいやくきんがくしゃ
章に相談するまでもないだろう｡
ち三つそうだん
3)受話器をとると聞き覚えのある声がした｡名前を問くまでもなく､
MSMi^Ea　　　　　　　　　　　誕　　　m顎
相手がだれだかすぐわかった｡
'mm*
4)小児科の医者なら､診察してみるまでもなく､様子を見ただけで
しょ1に　か　　　い　しゃ　　　　　　　しんきつ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　よう　す　　　み
アレルギーだとわかるはずだ｡
154A　　ままだ
1) 20年ぶりに故郷に帰ったが､風景は昔のままだった｡
iユ′し　　　　　　　　こ　き;-=}　　かえ　　　　　　　　　.!.-")けい
2)父は､テレビもエアコンもつけたままで､大いびきをかいて寝て
ちち　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　おお　　　　　　　　　　　　　　　　　ia
-47-
いる｡
B　～まま(で)
1)川でおぼれている子どもを見て､一人の青年が服を着たまま水に
かわ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　み　　　　ひと　り　　せいねん　　ふく　　き　　　　　　みず
飛び込んだ｡
と
2) 75歳の有名な俳優が舞台で倒れ､舞台衣装のまま救急車で病院に
さい　　ゆうめい　　はいゆう　　ぶたい　　たお　　　　ぶたいい　しょう　　　　　　き*うき.》うしゃ　　ぴょういん
運ばれた｡
はこ
C　～ままに
1)母は最近､思いつくままに若いころのことを文章に書いています｡
はさいきんおもわかぶんしょうか
2)乗り物の中などで､子どもにせがまれるままにお菓子を与えてい
のものなかかしあた
る母親を見ると､一言注意したくなる｡
ははおや　　　み　　　　　　　ひとことちibう　い
155　まるで～ない
1)同窓会で校本という人から声をかけられたが､わたしには､その
どうそうかいまつもとひとこえ
人についての記憶がまるでなかった｡
ひときおく
2)もう二十歳なのだから､何か仕事を見つけてまじめに働いてほし
はたちなにしごとみはたら
いと思うのだが､息子にはまるでその気がないようだ｡
おもむすこき
3)わたしが海の近くで育ったのに全然泳げないということを知って､
うみちかそだぜんぜんおよし
友人はまるで信じられないといった顔をした｡
ゆうじんしんかお
4) -ンバーガーやフライドチキンを知っていても､伝統的な日本の
しでんとうてきにほん
家庭料理をまるで知らないチビもたちがどんどん増えています｡
か　ていi)三7リ　　　　　　　　　　し　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ふ
-　48　-
156　まるで～　ようだ/みたいだ(-33)
1)その人形はとてもうまく作られていて､まるで生きているようだ
にんぎょ1　　　　　　　　　　　　　　　つく　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　い
n
2)スミスさんは日本語がとてもうまい｡電話で話していると､まる
にほんごでんわはな
で日本人と話しているみたいだ｡
にほんじんはな
3)鈴木: ｢わあ､今日はキャンパスに人が多いねえ｡うちの大学､
すずききょうひとおおだいがく
こんなにたくさんの学生がいたっけ?｣
がくせい
田中: ｢うん｡ 4月は学生がみんな来るからね｡まるで休日の歩
た　なか　　　　　　　　　　　　　　かつ　　かくせい　　　　　　　　　　く　　　　　　　　　　　　　　　　　　　き`さうじつ　　　ほ
行者天国みたいだな｡｣
こうしゃてんごく
4)けさはさわやかな風が吹いて涼しく､きのうまでの暑さがまるで
かぜふすずあつ
うそのようです｡
157　　　みたいだ
1)田中:
蝣/. -*.か
山田:
やまだ
2)田中:
蝣>.蝣>.カ､
山田:
やま　だ
｢佐藤さん､どこにいるか知らない?｣
さとうし
｢今日はもう帰ったみたいだよ｡｣
きょうかえ
｢あのホテルの前に人がたくさん集まっているけど､何か
まえひとあつなに
あったのかなあ｣
｢ぼくは名前を知らないけど､有名な歌手が泊まっている
なまえしL,bうめいかしrt>レ
みたいだよ｡その歌手のフアンが集まっているんじゃない
か　LtLD　　　　　　　　　　　　あっ
かな｡｣
3) ｢君みたいに礼儀知らずな男とは口もききたくない｣と彼は言っ
きみ　　　　　　　　　dtい　ざ　L L･;とこ　　　　　くち　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　かれ　　　い
/ _ .
4)中学生のころ､将来は作家になろうと思っていたので､よく小説み
O.iうかくせい　　　　　　　　し三うらい　　きっ　か　　　　　　　　　　　おも　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Lようせつ
-- iQ　-
たいなものを書いていた｡
か
158A　　るものだ
1)わが家の猫が死んでしまって､息子はとても悲しんでいる｡悲し
やねこ むすこかなかな
いことだが､息子には､命あるものはいつか死ぬものだという事
むすこい7)ちしじ
実をきちんと教えなくてほならないだろう｡
じつおし
2)男の子だったら､少しぐらい痛くてもがまんして泣かないものだ｡
i'tとこすこいたな
3)わたしが子どものころ､ ｢子どもは親の言うことを開くもんだ｣と
おやいき
よく言われたが､今の親を見ているとそんなことはあまり言わ杏
いいまおやみい
いようだ｡
4)初対面の人にそんなくだけた話し方をするものではありません｡
しょたいめん　　ひと　　　　　　　　　　　　　　　　　　はな　　かた
B　～たものだ
1)子どものころ､兄とこの川でよく遊んだものです｡
あに　　　　　　　かわ　　　　　　　あそ
2)学生時代は､
がくせいじだい
たもんだ｡
ヨ
野
､
㍑
バ
リ
　
�
"
>
"
.
蝣
S
3学
郎
大
か
りに､毎日のように友だちと喫茶店に行っ
まいにち　　　　　　　　　とも　　　　　　　きっ　さ　てん　　　い
C　-た/る　ものだ
1)これだけの荷物を一人でよく運んできたものだ｡
にもつひとりはこ
2)よくあんなに早口でしゃべって疲れないものだ｡
はやくち　　　　　　　　　　　　　つか
-50-
159A　　ものだから
1)佐藤: ｢遅れてすみません｡もって早く来ようと思ったんですが､
さ　とう
鈴木:
EEB?
おくはやこおも
隣の駅で事故があったらしくて､ 20分も電車が勤かなかっ
と｣')　えき　　　じ　こ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ぷん　　でんしゃ　　うご
たものですから｡｣
｢それは大変でしたね｡でも､なんとか合議に甲に合って
たいへん　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　かい　ざ　　　蒜　　　あ
よかったですね｡｣
2)彼は返事ばかりよくて､言われた仕事をすぐ忘れるものだから､
かれへんじいしごとわす
職場では全く信用されていない｡
L;くば~ 'tしんよう
3)山田: ｢きのう､ボクシングの試合をビデオにとっておいてと頼
やま　だ
田中:
KWE3
しあいたの
んだけど､とってくれた?｣
｢ごめん､ごめん｡きのうはとても忙しくてタイマ←をセ
OB
ットし忘れたもんだから､とってないんだよ｡｣
わす
4)わたしは運転免許を持っていますが､ふだん運転しないものです
うんでんめ/i,きょ　　　も　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　うんてん
から､たまに運転するときはとても緊張します｡
うんてん　　　　　　　　　　　　　　　　　　きんち;･j
B　～もので
1)わたしは酒が全く飲めないもので､宴会にはあまり出たくありま
さけ　　ま　　　　の　　　　　　　　　　　　　　　　　えんかい　　　　　　　　　　　　で
せん｡
2)山田:
やま　だ
田中:
>.蝣*.J;､
山田:
やま　だ
｢田中さん､きのうはずいぶんうれしそうでしたね｡何か
gKKI
いいことがあったんですか｡｣
｢ええ､娘が大学に合格したもんでね｡｣
こす51　だいがく　　ごうかく
｢それはおめでとうございます｡｣
51-
160　　　ものの
1)大学に入ったものの､本当に何が勉強したいのか､自分にもまだ
だいがくはいほんとうなにべんきょうじぶん
わかりません｡
2)夢にまで見た日本へ来たものの､友だちはできないし､
ゆめ　　　　　　　み　　　に　はん　　き　　　　　　　　　　　とも
-
H
語
ご
本
舶
日
に
上手にならないし､ときどきホームシックになります｡
じょうず
3)田中さんからプロポーズをされたものの､結婚すると今の仕事を
たなかけっこんいましごと
辞めなければならないので､少し迷っているんです｡
やすこまよ
4)毎日大学-は来るものの､どの授業にも興味が持てないのでつま
まいにちだいがくくじゅぎょうきょうみも
らないんです｡
161　　ようがない
1)せっかく缶詰を持ってきたのに､缶切りを忘れてきたのでは食べ
かんづめもかんきわすた
ようがない｡
2)江戸時代の俳句の本というだけで､書名も著者名もわからないの
えどじだいはいくほんしょめいちょしゃめい
では､図書館に行っても探しようがない｡
としょかんいさが
3)夏休みに長期の旅行をする人は､必ず行き先を事務所に届けてく
なつやす　　　　ち三1き　　　りょこう　　　　　　ひと　　　　かffら　　い　　さき　　　じ　む　しょ　　とど
ださい｡緊蚤の時､連絡のしょうがありませんから｡
きんきt二つ　　とき　　れんらく
4)田中:
>.　-*.Ji､
山田:
やま　だ
｢チェスはおもしろいって開いたけど､どんなところがお
g
もしろいのか､ちょっと教えてよ｡｣
;ai
｢どこがと言われても､実際にやったことがないと教えよ
いじ-)さいおし
うがないよ｡ぼくがルールを教えてあげるから一度やって
おしいちど
みない?｣
-52-
162A　ように(間接語法)
かんせつわほう
1)見学の前に､係員から､展示してある美術品には手を触れないよ
けんがく　　まえ　　　　かかりいん　　　　　　て/./じ　　　　　　　　　ぴ　f:;〕つひん　　　　　て　　　ふ
うに言われた｡
しヽ
2)わたしはホテルのボーイにタクシーを呼んでくれるように頼んだ｡
よたの
3)今年の夏は井草に暑いので､電力会社ではク∴ラーの使い過ぎに
こ　とし　　なつ　　ひ!:三7　　あつ　　　　　　　　でんilよくがいしゃ　　　　　　　　　　　　　　つか　　す
よる電力不足を心配して､無駄な電気を使わないように呼びかけ
でんリよく　ぶそく　　しんばい　　　　　　む　だ　　でん　き　　つか　　　　　　　　　　　　よ
ている｡
4)佐藤: ｢さっきお願いした書類はできましたか｡｣
さとうねがしょるい
田中: ｢あの書類はわたしではわからないので､鈴木さんに書い
たなかしょるいすずきか
てもらうように言いました｡もうできたころだと思います
おも
よ｡｣
B　～ように(前置き)
まえお
1)新開やテレビで言われているように､今の若い人たちは政治にあ
しんぶんいいまわかひとせいじ
まり興味がないようだ｡
IL∴ .i
2)ご存じのように､日本は四季の区別が比較的はっきりしています｡
ぞんにほんしきくペつひかくてき
そこから俳句のような季節感を大切にする文学が竺まれました｡
ほい　く　　　　　　　　　　き　せつかん　　たいせつ　　　　　　ぶんがく　　　っ
C　～ように(目的)
もくてき
1)わたしは毎月の予定を忘れないように､必ずカレンダーに書いて
まいつき　　　よ　てい　　わす　　　　　　　　　　　　　　　かTIち　　　　　　　　　　　　　　　か
いる｡
2)もしわたしが死んでも妻子が生活していけるように､生命保険に
しさいしせいかつせいめいほけん
入ることにした｡
はい
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163　　ようにする
1)好き嫌いをなくして､野菜をたくさん食べるようにすれば､肌が
すきらやさいたはだ
きれいになりますよ｡
2)自分のことだけ考えないで､もう少しまわりの人にも気を配るよ
じぶんかんがすこひときくば
うにしたらどう?
3)この機械は壊れやすいから､必要な時以外はあちこち移動しない
きかいこわひつようときいがいいどう
ようにしたはうがいい｡
4)わたしは毎朝朝食のあとに軽い運動をするようにしています｡
まいあさちょうしよく　　　　　　　　　かる　　うんどう
164A　ようになる
1)パソコンは難しいといっても､ 3か月ぐらいきちんと勉強すれば､
むずかげつべん ょう
だいたいの使い方はわかるようになる｡
つかかた
2)日本に来て間もないころはずいぶん漢字に悩まされましたが､今
にほんきまか じなやいま
ではほとんど辞書を使わずに新聞が読めるようになりました｡
じしょつかしんぶんよ
3)交通事故の悲惨な記録映画を見てから､自転車に乗るときでも歩
こうつうじこひさんきろくえいがみじてんしゃのほ
行者に注意するようになった｡
こうしゃち})うい
4)飛行機の発達によって､北海道と沖縄の間でも日帰りできるよう
ひ　こう　き　　　はったつ　　　　　　　　　　　ほっかいどう　　おきなわ　　か-だ　　　　　ひがえ
になった｡
B　～ようになっている
1)安全のため､このドアは外側から開かないようになっている｡
あんぜんそとがわあ
2)国立国会図書館では､読みたい本を自分で本棚から取り出すので
こくりつこっかい　と　しょかん　　　　　　　よ　　　　　　　ほん　　　じ　ぶん　　はんだな　　　　　と　　　だ
はなく､カードで本の名前と番号を調べて､係の人に申し込むよ
はん　　な　まえ　　ばんごう　　しら　　　　　　かかり　　ひと　　もう　　　こ
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うになっている｡
165A　わけだ
1)山田:
やま　だ
田中:
.'二"*蝣-V
山田:
やまだ
2)学生:
HTC3x
∫上′巨:
-¥t/しせい
｢鈴木さんに何度電話しても出ないんですよ｡どうしたん
すずきなんどでんわで
でしょうねえ｡｣
｢ああ､ ｣○よすV中
村
張村̂出
山
へ
I
.
日
.
~
･
如拭,
･
H
ん
蝣
Y
l木
き
鈴
粥
<r*
｢そうか､それじゃ連絡がつかないわけだ｡｣
れんらく
｢先生､佐藤さんが来ました｡｣
せんせいさとうき
｢そうですか｡これで全員そろったわけですね｡｣
SMBXM
3)日本は資源のない国です｡そこで､資源を輸入し､それを加工す
にほんしげんくにしげんゆにmかこう
る技術を外国から積極的に学びました｡このようにして､日本は
ぎ　こ.きつ　　がいこく　　　　せっき三くてき　　まな　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に　ほん
工業国となったわけです｡
こうぎ三うこく
4)駅に3時に着くわけだから､タクシ-に乗れば3時半ごろ会場に
えき　　　　　じ　　　つ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の　　　　　　　じ　はん　　　　かいじ三つ
着くはずだ｡
iK
B　～わけではない
1)乗車では､休日だからといって､特に電車がすいているわけでは
とうきよつ　　　　　　き-3うじつ　　　　　　　　　　　　　　　　　とく　　でんしゃ
･J-い_
2)あなたの意見はわからないわけではありませんが､賛成しかねま
いけんさん い
す｡
C　～わけがない
1)給料が高くて､仕事が楽で､休みもたくさんある職業などあるわ
き,)うり三1　たか　　　　　　　し　こと　　らく　　　　やす　　　　　　　　　　　　　　　　　し三くぎょ7
ー55…
けがない｡
2)うさぎは草食動物だから､肉など食べるわけがないと思っていた
そうしょくどうぶつにくたおも
が､最近のニュースで､育て方によっては肉も食べることを知っ
さいきん　　　　　　　　　　　　　そだ　　かた　　　　　　　　　にく　　た　　　　　　　　　　　し
た｡
D　～わけに(は)いかない
1)この本はとても大切なものなので､誰にも貸すわけにいかない｡
ほんたいせつだゴtか
2)鈴木さんから借りた本をなくしてしまった｡鈴木さんは気にしな
すずきかほんすずきさ
くていいと言ってくれたが､わたしのミスだから弁償しないわけ
い　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ペんしょう
にはいかない｡
166　　　わりに
1)この店のラーメンは値段が安いわりに､味がいいし､蔓も多い｡
ILせ　　　　　　　　　　　　　U 'j-ん　　や十　　　　　　　　　　.nL　　　　　　　　　　　‖:■.　J>ji
2)うちの子は､一生懸命勉強しているわりには成績が上がらないん
いっしょうけんめいべんきよう　　　　　　　　　　　　　　　　せいせき　　あ
です｡勉強のやり方が悪いんでしょうか｡
べんき三うかたわる
3)彼はがっしりとした体格のわりに力がなくて､ 30キロの荷物を持
かれ　　　　　　　　　　　　　　　たいかく　　　　　　　ちから　　　　　　　　　　　　　　　　　に　もつ　　も
ち上げるのがやっとだ｡
め
4)暖流の影響で､イギリスは緯度のわりには気温が高い｡
だんi)i)う　　えいき三7　　　　　　　　　　　　　　　い　デ　　　　　　　　　　　き　おん　　たか
167A　をきっかけに/にして/として
1)中学生のころ､たまたま父と日本映画を見に行ったことをきっか
ちうがくせいちちにほんえいがみい
けに､日本語を勉強したいと思い始めました｡
に　ほん　ご　　べんきょう　　　　　　　　　おも　　はじ
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2)オリンピックをきっかけに､ A国とB国の文化交靖が活発になっ
こく　　　　　こく　.I.-.-¥.カ､二　　∴　　　-Jl､　ヱつ
た｡
B　～を機に
き
1)結婚を機にたばこをやめた｡
けっこんき
2) 40歳を迎えたのを機に､食生活に気をつけたい｡
さい　　Vf."　　　　　　　　さ　　　　　∴､せいか･-　　　さ
C　～をさかい　に/にして
1)生死をさまようような大病をしたのをさかいに､彼の人生観は大
せい　し　　　　　　　　　　　　　　　　たいfJより　　　　　　　　　　　　　　　　　　かれ　　じんせいかん　　おお
きく変わりました｡
J,J
2)春分の日をさかいにして､夜よりも畳の時間が長くなります｡
Liきんぶん　　ひ　　　　　　　　　　　　　　　　よる　　　　　　ひる　　じかん　　なか
168　　を前提に/にして
ぜんてい
1)山田くんと田中さんほ､結婚を前提に交際を続けている｡
やまだたなかけっこんぜんていこうさいつづ
2)忘年会にはクラス全員が参加することを前提にして計画を立てた
はうわんかい　　　　　　　　　ぜんいん　　さんか　　　　　　　　　ぜんてい　　　　　けいかく　　た
ほうがいい｡料理があまるのはかまわないけど､足りなくなると
J三1 1)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　た
いけないから｡
3)来年の野軍部の監督は､早稲田大学のOBであることを前提にし
らいわん　　やきm　ぶ　　かんとく　　　　わ　せ　だだいがく　　　　　　　　　　　　　　　　　せんてい
て人選が進められた｡
じんせん　　すす
169A　　をたよりに
1)ぼくは初めて祖父の家を訪ねた｡駅から祖父の家まではかなり遠
ほじ　　　　で,)､　　いえ　　たず　　　　　　えき　　　　そ　ふ　　いえ　　　　　　　　　　　　とお
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く､わかりにくかったが､母がかいてくれた地図をたよりに､や
[Hi　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ナ,　-f
っと着くことができた｡
つ
2)分量は5ページほどの文章だったが､内容がとても難しかったの
ぶんJ)よう　　　　　　　　　　　　　　　　　　ぶんしょう　　　　　　　　　　　ないよう　　　　　　　　　むずか
で､辞書をたよりに､ 1週間かかって読み終えた｡
じしょしwう んよお
3)おとといから行方不明になっている少女の捜索が､目撃者の証言
ゆくえふめいしょうじょそうさくもくげきしゃしょうげん
をたよりに､一日中行なわれた｡
いちにちじiDうおこ
4)探検隊は洞くつの奥まで､懐中電灯の光をたよりに進んだ｡
たんけんたい　　どう　　　　　　　おく　　　　　　　かいち～Bうでんとう　　ひかり　　　　　　　　　　　すす
B　～をてがかり　に/にして
1)現代の科学捜査では､髪の毛一本をてがかりに犯人を突き止める
げんだいかがくそうさかみけいっぽんはんにんつと
ことが可能だ｡
J.､ .1-"1
2)わたしたちの研究グループは､日記や手紙をてがかりにして､そ
けんき～bつにっきてがみ
の作家の作品と私生活の関係を調べることにした｡
きっ　か　　　さくひん　　　しせいかつ　　かんけい　　しら
170　　を中心に/にして
ちi)うしん
1)たった1週間で火事が5件もあった｡しかも､すべて池袋を中心に
し.5うかん　　　か　じ　　　　　けん　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　いけふくろ　　ちiふうしん
発生している｡放火ではないだろうか｡
はっせいほうか
2)山田先生を中心にしてまとめられた研究成果が学界で話題となっ
やま　だせんせい　　ち.〕うしん　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　けんき}むうせい　か　　　かっかい　　　わ　だい
た｡
3)今学期は､日本の伝統芸能について､歌舞伎を中心に講義したい
こんがっ　き　　　　　　に　ほん　　でんとうげいのう　　　　　　　　　　　　か　ぶ　き　　　ちiおうしん　　こう　ぎ
と思います｡
おも
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171　　をのぞいて/のぞき
1)田中: ｢研修旅行に参加する人数はどれぐらいでしょうか｣
た　なか　　　　けんし;)うりよこう　　さん　か　　　　　にんずう
山田: ｢世話人のわたしたち2人をのぞいて41人です｡｣
やまfごせゴ) :二A.蝣)�"�"'-りし
2)このクラスの学生は､韓国の金さんをのぞいてみんなヨーロッパ
がくせい　　　　かんこく　　キム
出身です｡
L;うつしん
3)土曜､日曜をのぞき､図書館は毎日夜の9時まで開いています｡
どようにちようとしょかんまいにちよるじあ
4)雨の日をのぞき､作業はいつも屋外で行ないます｡
あめ　　　ひ　　　　　　　　　　　　さ　ぎまう　　　　　　　　　おくがい　　おこ
172A　をはじめ(として)
1)上野公園にはパンダをはじめ､
うえのこうえん
2)この工場ではテレビをはじめ､
こうじ三1
家庭用電気製品を生産している
か　ていようでん　き　せいひん　　せいさん
珍しい動物がたくさんいる｡
rtT'jどうぶつ
洗濯機や掃除機など､さまざまな
せんたく　き　　　そう　じ　き
o
3)ぼくは日本に来て半年経ったが､京都をはじめ､奈串､大阪､神
にほん　　き　　ほんとし　た　　　　　　　　き;う　と　　　　　　　　　　　な　り　　おおさか　　こう
戸など､関西にも多くの友だちができた｡
べかんさいおおとも
4)今日の日本には､住宅問題をはじめとして､すぐに改善されなけ
こんにち　　　に　ほん　　　　　　　じ…こうたくもんだい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　かいぜん
ればならない問題が多い｡
もんだい　　おお
B　～をはじめとする
1) 1980年ごろから､コンピューターをはじめとする日本の-イテク
3ユんにほん
産業は国際的に高い水準を示すようになった｡
さんざ.:･)　こくさいてき　　たか　　すいじi:.L　　しめ
2)山田団皐をはじめとするピラミッド調査隊は､今日現地入りした｡
やまだだんち三7　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ちよう　き　たい　　　　きょう　げんち　い
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173　　をめぐって/めぐり
1)田中さんの提案をめぐって､さまざまな意見が出された｡
たなかていあんいけんだ
2)国会では増税をめぐって､遅くまで白熟した議論が続いた｡
こっかいぞうぜいおそはくねつぎろんつづ
3)アジアの工業化問題をめぐり､東京で国際シンポジウムが開かれ
こうぎょう　かもんだい　　　　　　　　　とうきょう　　こくさい　　　　　　　　　　　　ひら
た｡
174　　をもと　に/にして
1)この映画は､作者の戦争体験をもとに､当時の市民の生き方を描
えいが　　　　さくしゃ　せんそうたいけん　　　　　　　　　とう　じ　　　しみん　　い　　かた　　えが
いた作品です｡
さくひん
2)日本で学んだ知識や技術をもとにして､帰国したら新しい事業を
にほん　　まな　　　　ち　しき　　ぎじ√さつ　　　　　　　　　　　　　き　こく　　　　　あたら　　　　じ　ぎょう
始めるつもりです｡
はじ
3)どんなにすぐれた発明でも､必ず過去の研究成果をもとにして戊
はつめい　　　　　かな;'　か　こ　　けんきゅうせいか　　　　　　　　　　　　な
り立っています｡
た
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